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tilizerdeveloped. In Jiangnan the use　of such fertilizercontributed to
the development of its productive capacity. Thus, the construction ｏ£
embankments to　keep salt water　out and dredging　to　clear　clogged
waterways reordered the natural effects of salt on agriculture so that,
along with the use of riverbed slush fertilizer,they provided fundamental
elements in the development of Jiangnan agriculture.
ON DIPLOMATIC RITES 聘膿DURING
THE SPRING AND AUTUMN PERIOD
Takagi Satomi
　　
As one link in ａ continuing study of rites, this paper examines
“diplomatic rites聘膿,”or the ritesproviding for the exchange of missions
between the various feudal states of ancient China during the Spring and
Autumn period. In doing so,it willtry to describe the historicalcharacter
of that age as well.
First, taking the Ceremonial儀澄as its main source, the paper gives
an ordered, analytical description of the concrete processes involved in
“diplomatic rites."　It also indicates tｈｅ“egalitarian”relationswhich
existed among those countries involved in these rites.
The paper then discusses the jade tablet used in the diplomatic rites.
This jade tablet was　ａ very peculiar ritual utensil which held great
significancein every rite in which it was used. While the jade tablet
was firstgiven to the party whom the diplomatic mission visited,the
rites demanded that it be returned. Since the jade tablet was believed to
be possessed with the ancestralspiritsof the party owning it,its presence
served as ａ substitute for the presence of those ancestral spirits. Acco-
rdingly, this paper suggests that in the Spring and Autumn period“diplo-
matic rites”were considered as ritesin which living persons, as well as
their ancestral spirits,joined together in negotiations.
Also, the paper considers the“egalitarian”nature of relationsamong
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the various feudal states and the rites which regulated them as having
originated out of the Spring and Autumn period ■worldview that the
various feudal states were themselves associationsof ancestral worshippers
comprised of living human beings and their ancestral spirits｡
　　
Essentially the“diplomatic　rites” were ones which embodied the
historical character of the Spring and Autumn period in which human
relations were firstfully mediated by ancestral spirits. Accordingly, with
the Warring States' period, which had a very different　historical
character, the“diplomatic rites”which once had且ourished in the Spring
and Autumn period, gradually vanished.
CHANGES IN THE FINANCIAL BASIS OF OUTER
PROVINCES DURING THE DAOGUANG 道光AND
　　　　
THE XIANFENG 咸豊PERIODS
-by Focussing on the Career of Zhang Jixin 張集馨－
Tanii Yoko
After the middle of the Qing dynasty, the accumulation of deficits
in public treasuries in outer lying areas of China became the major
problem in public financial affairs. Since the income of these areas was
never sｕ伍cient to provide for the ｅχpenditures of their governments,
this problem necessarily arose.　The policies devised by the bureaucrats
of these areas were the following:
(1) Since the cancellation of deficits at the department and district
level was impossible by the magistrate acting alone, these problems were
usually inherited by his successor. ０ｎ that occasion, the Prefect and the
Intendant, who　were　the magistrate's　superior　authorities, officially
recognized the continuation of the problem. However, while the outgoing
ｏ伍cial entrusted his　successor with　the resolution of these financial
problems, in fact they were not resolved at all.
(2)Ｔｈｅ Governor-General, the Governor, and the Provincial Trea･
surer conducted special inspections of the area's financial accounts, clarified
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